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PLUG
DON'T FORGET for 5 cents you Ret almost
is much "Battle Ax" as you do of other
brands for JO cents.
DON'T FORGET that "Battle Ax" made of
the best leaf Rrown, and the quality cannot be
J ImrrovcH.DON'T FORGET, no matter how much you
5 arc charged for a small piece of other brands,9 the chew no better than " Battle Ax."
DON'T FORGET, "Economy is wealth," and
ynu want all you can get for your money,
iv why pay 10 cents fnr other brands wlwn you
can net " Battle Ax" for 5 cents ?
3 ? ? 3 $ ? $ 3
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